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La baldosa múltiple. 
Lo baldosa de cemento comprimido 
al líquido utiliz.ada como pavimento 
o revestimiento, es de reciente doto. 
En los patios de nuestras casos poco 
o poco desplazó o los lajas de pie-
dra, o los ladrillos de horno o o 
los hermosos huevillos a,entados o 
mano. 
Los veredas de nuestras calles, tu· 
vieron una metamorfosis similor. El 
veredón de piedra o hvevillo de la 
Colonia, fue primero reemplazado 
por el feo y sucio alquitrán con 
gravilla, sobre el cual morcobamos 
nuestros tacos de niños, en los dios 
de calor. Luego se introdujo la bol· 
doso de cemento, aquello de peque· 
ños cuadrados colocados en diagonal, 
formados por estrías de escurrimie nto 
de los aguas lluvias que se denomi-
nó Escoriada de loto, lo de estrías 
paralelos de color amorillo llamado 
Viña y ahora último algunas nuevos 
como la de lo Galería Imperio, de 
hermoso diseño, pero de mareado-
ras consecuencias. 
Este nuevo material más económico 
y d-, fácil fabricación, recogió en 
sus comie nzos porte de lo rico tra-
dición del azulejo híspóno-islámico. 
El cemento y los de tierras de su 
fino, se elaboraron con alto nivel 
de artesanía, que sin pretender com-
pararlas o lo maravilloso riqueza de 
colores y formas del azulejo vitrifi. 
codo español, reproducían y crea· 
bon, dentro de las pasibilidades de 
lo nuevo técnico, combinaciones. de 
indudable valor. las. primeras fábri-
cas, como las de don Roberto Matta 
y don Roberto Torretti, competían 
con orgullo en lo riqueza de sus mos-
trarios. 
Pero el siempre prese nte y a veces 
mol entendido factor económico, fue 
empobreciendo estos formas, hasta 
casi eliminar la artesanía, convir-
tiéndose en paradigma de baldoso 
al liquida, la baldosa raja a la 
estriado. 
Hoy en día el avance tecnológico 
del microvibrado, de lo pulidora ro-
tativa y del molde múltiple de alta 
presión, permite junto con bojar los 
costos y mejorar lo calidad del pro· 
dueto ,aprovechar porte de este mar· 
gen para mejorar también el diseño. 
lo explotación de los posibi lidades 
de la nuevo tecnolOitfa nos obre un 
comino, que sin ser nuevo, parece 
no haber aún despertado nuestro 
interés. El azulejo y lo baldoso, su 
modesta heredera, en gene ral 1ienden 
a constituir de un módvlo uno forma 
resuelta y cerrado en si mismo. El 
dibujo-motivo se utilizo generalmen-
te por agregación cuantitativo. lo 
trad ición del damero clósico ha con-
trubuído en gran parte a cerrar los 
formas. Por el contrario la forma 
abierto e infinito ,como en los ser· 
penteantes veredas de lo ciudad de 
Ria, parecieran ser sólo posibles con 
la técnica del mosaico, en el que 
el módulo no existe. Poro 1ombién 
con el módulo podemos abrir la 
forma y componer por ogregoc1on 
cualitativa. En estos páginas mostro· 
mos cinco eiemplos de esto búsque-
da, que hemos denominada " baldosa 
múltiple", precisamente por cumplir 
con esto condición. En ello el módu· 
lo, que es siempre una figuro muy 
simple, permite al combinarlo crear 
formas de variaciones insospechados, 
algunas de ellas con más de 15 po· 
sibilidodes de forma total, producto 
de lo diferente ordenación del mO-
dulo único. En ellos se cumplen dos 
normas: 1. mientras más simple y 
peque ño el módulo, más riqueza de 
posibindades de la forma total y 
2. los líneas divisorios de campos 
deben tener continuidad e ntre los 
módulos. Es un comino interesante, 
que en otros países apasiona en 
tal forma, que se organizan concur-
sos para promover su desarrollo. 
En Chile pudiera constituir uno im-
portante contribució.-. o nuestro pai-
saje urbano ton gris y monótono. 
AUCA, siguiendo estas experiencias, 
llamará proximamente o un concurso 
sobre este temo. los diseñadores y 
los industriales tendrán entonces lo 
palabra. 
Diseño de Patricio Waine r y Maria 
de lo Luz Valdés, presentado como 
proyecto de título en la Escuela de 
Diseño Industrial de la U.C. El mó-
dulo es de gran simplicidad en el 
que el cuarto de círculo constituye 
el elemento relacionado,. El sector 
de círculo interior, crea la variedad. 
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